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$QiOLVLVGHORVUROHVTXHGHVHPSHxDODHQIHUPHUDHQXQD
unidad ambulatoria de cuidado paliativo
$OH[DQGUD0LOHQD%RKyUTXH]$OIRQVR10DULW]D5RMDV*XHUUHUR 2
Resumen 
El objetivo del presente trabajo es analizar cómo se presentan los roles de enfermería en el 
cuidado de personas que se encuentran en una unidad ambulatoria de cuidados paliativos. 
5HVSRQGLHQGRDXQDJXtDGHSUiFWLFDUHÀH[LYDGHVDUUROODGDGHQWURGHOSURJUDPDSDUDOD
disminución de la carga de la enfermedad crónica en Colombia, se hace un análisis de la 
experiencia del ejercicio profesional de enfermería en el cuidado de las personas, en una 
unidad ambulatoria de cuidados paliativos.  El contenido de la entrevista se compara con 
una revisión de literatura sobre el tema, para analizar el nivel de desarrollo y posibilidades 
GHFXDOL¿FDUODSUiFWLFD
La práctica de enfermería en la unidad ambulatoria de cuidados paliativos muestra 
HO HMHUFLFLR GH VHLV UROHV SURIHVLRQDOHV FODUDPHQWH GLIHUHQFLDEOHV(O URO DVLVWHQFLDO HO
educativo, el administrativo, el investigativo o de mejoramiento, el de abogar por otros y 
el rol político.  
El análisis de los roles de enfermería dentro de la atención ambulatoria de cuidados 
paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología, es un ejercicio que permite hacer una 
SUiFWLFDUHÀH[LYDTXHVHFXDOL¿FDGHIRUPDSHUPDQHQWH(QXQDLQVWLWXFLyQFRPSURPHWLGD
con el mejoramiento continuo, la calidad y la orientación al país, este tipo de ejercicio es 
necesario. 
Palabras clave: HQIHUPHUtDRQFROyJLFDFXLGDGRVSDOLDWLYRVDQiOLVLVFXDOLWDWLYRIXHQWH
'H&6%LUHPH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$QDO\VLVRIWKHUROHVSOD\HGE\WKHQXUVHLQDQ 
outpatient palliative care unit
Abstract
The aim of this paper is to analyze how the nursing roles are presented in the care of people 
who are in an outpatient palliative care unit.
An analysis of the experience of professional nursing practice in the care of people, in an 
RXWSDWLHQWSDOOLDWLYHFDUHXQLWZDVPDGHUHVSRQGLQJWRDUHÀHFWLYHSUDFWLFHJXLGHGHYHORSHG
within the program for the reduction of the burden of chronic disease in Colombia. The 
content of the interview is compared to a review of literature on this topic in order to 
DQDO\]HWKHOHYHORIGHYHORSPHQWDQGSRVVLELOLWLHVRISUDFWLFHTXDOL¿FDWLRQ
The nursing practice in the outpatient palliative care unit shows the exercise of six 
SURIHVVLRQDO UROHV FOHDUO\ GLIIHUHQWLDWHG 7KH FDULQJ UROH WKH HGXFDWLRQDO RQH WKH
administrative one, the investigative or improvement role, the political role, and the role 
of advocating for others.
The analysis of nursing roles within the outpatient palliative care at the National Cancer 
,QVWLWXWHLVDQH[HUFLVHWKDWDOORZVIRUDUHÀHFWLYHSUDFWLFHWKDWTXDOL¿HVLWVHOISHUPDQHQWO\
This type of exercise is necessary in an institution committed to continuous improvement, 
quality and country orientation. 
Key Words: RQFRORJ\QXUVLQJSDOOLDWLYHFDUHTXDOLWDWLYHDQDO\VLVVRXUFH'H&6%LUHPH
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Introducción
(Q OD DFWXDOLGDG OD PD\RUtD GH SDtVHV
GH $PpULFD /DWLQD DWUDYLHVDQ  SRU XQD
PRGL¿FDFLyQGHVXSHU¿OHSLGHPLROyJLFR\
GHPRJUi¿FR6HSDVDGHVHUXQSDtVMRYHQ
TXH HQIHUPD \ PXHUH SRU HQIHUPHGDG
DJXGD D VHU XQ SDtV FRQ LPSRUWDQWH
LQFUHPHQWR GH OD SREODFLyQ PD\RU \ GH
OD HQIHUPHGDG FUyQLFD    6RQ FDGD
YH] PiV IUHFXHQWHV ODV HQIHUPHGDGHV
FDUGLRYDVFXODUHV ODV UHVSLUDWRULDV OD
GLDEHWHV \ HO FiQFHU \ OD H[SHFWDWLYD GH
YLGD GH ODV SHUVRQDV KD DXPHQWDGR GH
PDQHUDVLJQL¿FDWLYDDVtFRPRODFUHDFLyQ
GH VHUYLFLRV HVSHFLDOL]DGRV  FRPR OR
VRQODVXQLGDGHVGHFXLGDGRSDOLDWLYR
(Q HVWRV VHUYLFLRV ORV SURIHVLRQDOHV GH
HQIHUPHUtDVXSRQHQXQLPSRUWDQWHHQODFH
HQWUHWRGRHOHTXLSRGHVDOXG\GHpVWHFRQ
ORVSDFLHQWHV\VXVFXLGDGRUHVIDPLOLDUHV
$SHVDUGHHOORYDULRVUHSRUWHVLQGLFDQTXH
H[LVWHQVHULDVGL¿FXOWDGHVHQODHQWUHJDGH
un cuidado integral para los familiares de 
HVWRVSDFLHQWHVEDMDFDOLGDG \HQ
algunas oportunidades sus necesidades 
HGXFDWLYDVQRVRQDWHQGLGDV
3RU RWUD SDUWH  WDPELpQ VH KD VHxDODGR
TXH ORV SURIHVLRQDOHV GH HQIHUPHUtD
TXH WUDEDMDQ HQ HO FXLGDGR SDOLDWLYR
WLHQHQ RSRUWXQLGDGHV GH PHMRUD HQ
FXDQWR D OD YDORUDFLyQ LQWHJUDO GH ORV
SDFLHQWHV ODV LQWHUYHQFLRQHV RSRUWXQDV
OD DGPLQLVWUDFLyQ GH HQIHUPHUtD OD
LQYHVWLJDFLyQ \ OD DSOLFDFLyQ GH QXHYRV
FRQRFLPLHQWRV EDVDGRV HQ OD HYLGHQFLD

(Q &RORPELD OD LPSRUWDQFLD GH XQ
desarrollo profesional continuo que 
JDUDQWLFH XQD DWHQFLyQ GH H[FHOHQFLD D
los pacientes con cáncer, es obligatorio 
VHJ~QOD/H\GHGRQGHVH
HVSHFL¿FDODVDFFLRQHVSHUWLQHQWHVSDUDOD
DWHQFLyQLQWHJUDOGHGLFKDVSHUVRQDV(Q
HO DUWtFXOR OD/H\ VHxDOD ODQHFHVLGDG
GH IRUPDFLyQ GHO UHFXUVR KXPDQR HQ
RQFRORJtD\iUHDVD¿QHV
(O3ODQ'HFHQDOSDUDHO&RQWUROGHO&iQFHU
HQ&RORPELDSRUVXSDUWH
UDWL¿FDORVSODQWHDPLHQWRVDQWHULRUHV(Q
VX VH[WD OtQHD HVWUDWpJLFD OD IRUPDFLyQ
\ GHVDUUROOR GHO WDOHQWR KXPDQR SDUD
UHVSRQGHU D ODVQHFHVLGDGHV\SUREOHPDV
actuales, señala la importancia de los 
FXLGDGRV SDOLDWLYRV GDQGR DO ,QVWLWXWR
1DFLRQDO GH &DQFHURORJtD ,1& XQ URO
UHFWRU\RULHQWDGRUHQHVWHFDPSR
(Q UHVSXHVWD DO UHWR \ DVXPLHQGR
que comprender la propia práctica es 
IXQGDPHQWDO SDUD FXDOL¿FDU HO FXLGDGR
GH HQIHUPHUtD  VH SODQWHy
HVWH WUDEDMR FRQ HO ¿Q GH DQDOL]DU FyPR
VH SUHVHQWDQ ORV UROHV GH HQIHUPHUtD HQ
OD DWHQFLyQ DPEXODWRULD GH SHUVRQDV
TXH UHTXLHUHQ FXLGDGRV SDOLDWLYRV HQ HO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&DQFHURORJtD
Metodología
(VWH HV XQ HMHUFLFLR GH UHÀH[LyQ
desarrollado entre el  segundo semestre de 
\HOSULPHURGHHQHO,1&TXH
VXUJHGHXQDJXtDJHQHUDGDSRUOD)DFXOWDG
GH(QIHUPHUtDGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO
GH &RORPELD GHQWUR GHO 3URJUDPD
SDUD OD GLVPLQXFLyQ GH OD FDUJD GH ODV
HQIHUPHGDGHV FUyQLFDV QR WUDQVPLVLEOHV
(&17HQ&RORPELDTXHEXVFyDSR\DUOD
H[SORUDFLyQGHOTXHKDFHUGHODHQIHUPHUD
en la unidad ambulatoria de cuidados 
SDOLDWLYRV
/D JXtD SHUPLWLy KDFHU SODQWHDPLHQWRV
VREUHHOVHU\HOTXHKDFHUGHOSURIHVLRQDO
GH HQIHUPHUtD HQ VX H[SHULHQFLD GLDULD
D SDUWLU GH GLYHUVDV SURSXHVWDV WHyULFDV

/D UHÀH[LyQ KHFKD SRU ODV DXWRUDV
DERUGyHOGHVDUUROORGH VXSUiFWLFD /RV
FRQWHQLGRVIXHURQ WUDQVFULWRV\UHYLVDGRV
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SRU ODV HQIHUPHUDV FOtQLFDV DXWRUDV GH
HVWH WUDEDMR 6H LGHQWL¿FyTXH ODDPSOLD
H[SHULHQFLD HQ HO WHPD\ OD  YLQFXODFLyQ
DFWXDO FRQ HO VHUYLFLR GH FXLGDGRV
SDOLDWLYRV DPEXODWRULR GH OD LQVWLWXFLyQ
IDFLOLWyHOSURFHVR
&RPR SDUWH GH OD UHÀH[LyQ VH KL]R
XQD GHVFULSFLyQ GH ORV UROHV TXH HMHUFH
la enfermera en la  unidad de cuidado 
SDOLDWLYR DPEXODWRULD \ XQ FRQWUDVWH GH
ORV PLVPRV FRQ OD OLWHUDWXUD TXH EXVFy
HVWDEOHFHU WDQWRHOQLYHOGHGHVDUUROORGH
OD HQIHUPHUtD HQ HVWD XQLGDG FRPR ODV
WHQGHQFLDV\SRVLELOLGDGHVGHFXDOL¿FDUHO
HMHUFLFLRSURIHVLRQDOGHHQIHUPHUtDGHQWUR
de la misma. 
'HQWUR GH ORV DVSHFWRV pWLFRV WHQLGRV HQ
cuenta para el desarrollo de este análisis se 
FRQVLGHUDURQOD5HVROXFLyQGH
GHO0LQLVWHULRGH6DOXGGH&RORPELDDVt
FRPR OD /H\  GH    (O PDQHMR
GH OD LQIRUPDFLyQ IXH FRQ¿GHQFLDO \ VH
respetaron los derechos de autor.  Los 
DVSHFWRVDPELHQWDOHVVHWXYLHURQHQFXHQWD
PDQHMDQGR XQ FRQVXPR \ GLVSRVLFLyQ
responsable de recursos.
Resultados
6HJ~QHOREMHWLYRLQLFLDOGHOWUDEDMRVHKL]R
OD UHÀH[LyQ\ VHDJUXSDURQ ORVKDOOD]JRV
GH DFXHUGR FRQ OD VLJQL¿FDQFLD HQ VLHWH
UROHVTXHFRUUHVSRQGHDORVUHYLVDGRVHQ
la literatura.
Rol asistencial
En la práctica diaria las enfermeras hacen 
HYLGHQWH HVWH URO FXDQGR VH DERUGD DO
SDFLHQWH\ VH LGHQWL¿FDQ VXVSULRULGDGHV
(V LQGLVSHQVDEOH SDUD pVWR KDFHU OD
YDORUDFLyQGHHQIHUPHUtDORTXHUHTXLHUH
XQ FRQRFLPLHQWR SUHYLR GH OD KLVWRULD
FOtQLFDGHOSDFLHQWH'HDFXHUGRFRQHVWRV
aspectos se determinan las necesidades 
GH ODSHUVRQD\JUDFLDVDpVWRVHREWLHQH
ODLQIRUPDFLyQSDUDSRVWHULRUPHQWHKDFHU
WRGR XQ SODQ GH PDQHMR  6LQ HPEDUJR
HV PX\ LPSRUWDQWH TXH OD IDPLOLD HVWp
SUHVHQWHMXQWRDOSDFLHQWHHQHOPRPHQWR
GH OD LGHQWL¿FDFLyQGH ODVSULRULGDGHVGH
FXLGDGR\DTXHSDUWHGHODYDORUDFLyQHV
HQWHQGHUHOFRQWH[WRGRQGH ODIDPLOLDHV
HOHMHIXQGDPHQWDO
Es esencial en los profesionales de 
HQIHUPHUtD OD HVFXFKD DFWLYD GH ORV
IDPLOLDUHV \ FXLGDGRUHV GHO SDFLHQWH
HQIRFDQGRVXVLQWHUYHQFLRQHVVREUHWHPDV
que para la familia resultan prioritarios.
Dentro de las principales preocupaciones 
TXH H[SUHVDQ ORV SDFLHQWHV \ IDPLOLDUHV
a las que tienen que hacer frente las 
enfermeras, son las relacionadas con el 
FXLGDGR JHQHUDO GHO SDFLHQWH pVWDV VH
asocian con el temor de los familiares 
D OOHYDU D VXV SDFLHQWHV D FDVD \D TXH
PXFKRVH[SUHVDQTXHHO FXLGDGRJHQHUDO
GHO HQIHUPR HV PX\ FRPSOHMR \ TXH HQ
el hogar no cuentan con las herramientas 
necesarias para satisfacer de manera 
adecuada todas sus necesidades.
Las enfermeras abordan estos temores 
GH ORV IDPLOLDUHV GDQGR HGXFDFLyQ
DO PRPHQWR GH OD FRQVXOWD OD YLVLWD
GRPLFLOLDULD\GXUDQWH ODKRVSLWDOL]DFLyQ
&XDQGR \D VH KDQ HVWDEOHFLGR HVWDV
QHFHVLGDGHV GHO SDFLHQWH \ OD IDPLOLD
las profesionales priorizan los cuidados 
HQ UD]yQ D OD YDORUDFLyQ GHO SDFLHQWH \
complementan su plan con las necesidades 
familiares.  Las enfermeras realizan todo 
HO SODQ GH DWHQFLyQ HQ FRPSDxtD GH OD
IDPLOLD H[SOLFDQGR SDVR D SDVR TXp VH
debe hacer para cada uno de los cuidados. 
2WUR WHPD FODYH HQ HO URO DVLVWHQFLDO HV
enfrentarse al sentimiento de desesperanza 
TXH LQYDGH D OD IDPLOLD HVWD HV OD IUDVH
FRP~Q \ UHFXUUHQWH DO OOHJDU DO VHUYLFLR
GH FXLGDGRV SDOLDWLYRV TXH HVFXFKDQ ODV
HQIHUPHUDV FRQVWDQWHPHQWH ³\D QR KD\
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nada más que hacer”. Esta idea afecta 
\ JHQHUD DQJXVWLD D ORV VHUHV TXHULGRV
\ FRQGXFH XQD GH ODV SUHJXQWDV PiV
IUHFXHQWHV HQ ODV FRQVXOWDV ³¢&XiQWR YD
DHVWDUFRQQRVRWURV"´3DUDDERUGDUHVWD
VLWXDFLyQ ORVSURIHVLRQDOHVGHHQIHUPHUtD
HQ OD FRQVXOWD VH DSR\DQ HQ HO SODQ GH
cuidados del paciente e inician señalando 
TXH³VLHPSUHKD\DOJRPiVTXHKDFHU´HO
FXLGDGRYD KDVWD HO ~OWLPRPRPHQWR GHO
SDFLHQWH \ WUDVFLHQGH SDUD DSR\DU D VX
familia. 
5ROHGXFDWLYR\GHDVHVRUtD
La importancia de este rol radica en la 
habilidad que el profesional tenga para 
LGHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHORVSDFLHQWHV
\ IDPLOLDUHV \ D VX YH] WUDQVPLWLU
LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD UHVROYHU GLFKRV
SUREOHPDV/RVSURIHVLRQDOHVHQHOVHUYLFLR
GH FXLGDGRV SDOLDWLYRV  KDQ UHFRQRFLGR
FRPR XQD PHWRGRORJtD HIHFWLYD OD
LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV \
prioridades, con base en lo cual generan 
un plan de cuidados que aborde elementos 
WHyULFRV\SUiFWLFRVSDUDFDGDXQRGHORV
SDFLHQWHV\VXVIDPLOLDV
6LQHPEDUJRKD\WHPDVHQFRP~QDSHVDU
GHODGLYHUVLGDGGHQHFHVLGDGHVTXHWLHQHQ
HVWRVSDFLHQWHV\VXVIDPLOLDVUHODFLRQDGRV
FRQHOPDQHMRGHOGRORU ORVFXLGDGRVGH
ODSLHO ORVFXLGDGRVGH ODFDYLGDGRUDO\
HOPDQHMRVHJXURGHORVPHGLFDPHQWRVHQ
casa.  Las enfermeras reconocen que esta 
DVHVRUtD\DSR\RTXHVHEULQGDDODIDPLOLD
YDHQFDPLQDGDKDFLDPHMRUDUODFDOLGDGGH
YLGDGHOSDFLHQWHHQFDVD
2WURGHORVFDPLQRVTXHORVSURIHVLRQDOHV
HQHVWH VHUYLFLRKDQHQFRQWUDGRGH VXPD
LPSRUWDQFLD SDUD DOFDQ]DU HVWH REMHWLYR
HVHODSR\RSHUPDQHQWHTXHRIUHFHQDORV
SDFLHQWHVDWUDYpVGHXQDOtQHDWHOHIyQLFD
directa a la cual pueden llamar en caso de 
GXGDVVREUHHOPDQHMRGHOFXLGDGRHQFDVD
&RQHVWDKHUUDPLHQWD ODVHQIHUPHUDVKDQ
LGHQWL¿FDGRTXHORVFXLGDGRUHV\SDFLHQWHV
no seVLHQWHQWDQVRORVHQVXH[SHULHQFLD\
GLVPLQX\HHOWHPRUGHORVSULPHURVSRUOD
responsabilidad que tienen al cuidar a sus 
familiares.
Rol administrativo
(VWH URO DEDUFD WRGD OD DGPLQLVWUDFLyQ
del cuidado, que se genera en el mismo 
momento que el paciente ingresa  a la 
LQVWLWXFLyQ KDVWD TXH HV WUDVODGDGR D VX
casa.
(Q HO VHUYLFLR GH FXLGDGRV SDOLDWLYRV
ambulatorio es necesario coordinar 
no solo las consultas de pacientes 
LQWUDLQVWLWXFLRQDOHV \ DPEXODWRULRV VLQR
TXHWDPELpQH[LVWHXQVHUYLFLRTXHSUHVWD
HOHTXLSRGHVDOXGDXQJUXSRHVSHFt¿FR
de pacientes que por sus condiciones 
UHTXLHUHQ YLVLWDV GRPLFLOLDULDV \ GH
seguimiento.
/DVIXQFLRQHVGHQWURGHOURODGPLQLVWUDWLYR
son principalmente las de coordinar la 
DWHQFLyQGHFLWDVPpGLFDVHQODLQVWLWXFLyQ
DVtFRPRODORJtVWLFDQHFHVDULDSDUDKDFHU
ODV YLVLWDV GRPLFLOLDULDV pVWR FRPSUHQGH
ORV GHVSOD]DPLHQWRV OXJDUHV D YLVLWDU
WUDEDMR HQ HTXLSR WRPD GH UHJLVWURV \
VHJXLPLHQWRVWHOHIyQLFRV
Rol investigativo / mejoramiento de la 
práctica
3DUD HYDOXDU OD SUiFWLFD \ PHMRUDUOD
GLDULDPHQWHHO HTXLSRGH VDOXG LGHQWL¿FD
las falencias que en ocasiones suelen ser 
UHSHWLWLYDVVHFRQYRFDDWRGDVODVSHUVRQDV
TXH KDFHQ SDUWH GHO HTXLSR \ VH GLVFXWH
HQWUH WRGRV XQ SRVLEOH SODQ GH PHMRUD
GHQWURGHORVUDQJRVGHODYLDELOLGDG
2WUD IRUPD GH PDQWHQHU OD SUiFWLFD HQ
el marco de un cuidado humanizado es 
compartir con los demás integrantes del 
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HTXLSR ODV H[SHULHQFLDV PiV GLItFLOHV
HV GHFLU H[LVWHQ PXFKRV FDVRV HQ ORV
que realizar una catarsis permite liberar 
a la enfermera de la carga o el impacto 
SURGXFLGR HQ VX ODERU HQPXFKRV FDVRV
pVWDVHHQFXHQWUDHVWUHFKDPHQWHDVRFLDGD
FRQODSpUGLGDGHSDFLHQWHVGHFRUWDHGDG
Las enfermeras de la unidad han 
LGHQWL¿FDGR XQDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH VLQ
OXJDU D GXGDV KDFHQ SDUWH GHO SHU¿O TXH
HO SURIHVLRQDO GH HQIHUPHUtD GHEH WHQHU
SDUD PHMRUDU OD SUiFWLFD \ HVWDV KDFHQ
referencia a la capacidad para sentir a 
FDGDSDFLHQWHFRPRVXSURSLRIDPLOLDU\OD
habilidad de no trasladar los problemas de 
los pacientes al propio hogar, separando 
ODYLGDIDPLOLDUGHODSURIHVLRQDO (VWDV
capacidades permiten que no se acumule 
la carga del cuidado, sino que gracias 
D pVWDV VLHPSUH H[LVWLUiQ SDODEUDV GH
DJUDGHFLPLHQWR\VDWLVIDFFLyQSRUSDUWHGH
ORVSDFLHQWHV\IDPLOLDUHV
Rol de abogar por otros
/DV HQIHUPHUDV KDFHQ KDVWD HO ~OWLPR
HVIXHU]R SRU PHMRUDU OD FDOLGDG GH YLGD
GHO SDFLHQWH \ OD IDPLOLD  ([LVWHQ FDVRV
HQ ORV FXDOHV D WUDYpV GHO HTXLSR GH
DWHQFLyQ VH LGHQWL¿FDQ VLWXDFLRQHV
HVSHFLDOHV\VH ORJUDFRQVHJXLUD\XGDGH
WLSRHFRQyPLFRGHLQVXPRV\PDWHULDOHVD
WUDYpVGHIXQGDFLRQHVFUHDGDVSDUDDSR\R
de pacientes con cáncer. 
&XDQGRVHFXLGDDODSHUVRQDHQHOKRJDU
no solo es necesario abogar por la salud 
GH pVWD VLQR SRU OD SHUVRQD TXH OR HVWi
cuidando, es decir su cuidador familiar. 
Una forma en la cual el equipo de salud 
LQWHUYLHQH HV KDFLHQGR FDHU HQ FXHQWD
a estos cuidadores de la importancia de 
FRQWDU FRQ PiV DSR\R HQ VX ODERU XQ
soporte para prestar los cuidados. Lograr 
pVWR HQ RFDVLRQHV H[LJH HVWDEOHFHU XQ
acompañamiento interdisciplinar.
Rol político
/DV HQIHUPHUDV GH OD XQLGDG LGHQWL¿FDQ
como una tarea primordial encontrar 
PHFDQLVPRV SDUD D\XGDU D FDPELDU OD
UHDOLGDGGHOSDFLHQWHXQDGHODVIRUPDVHQ
TXHVHKDEXVFDGRKDFHUpVWRHVD WUDYpV
GHODSDUWLFLSDFLyQHQODSROtWLFDS~EOLFD
OR FXDO VH KD REVHUYDGR FRPR XQD JUDQ
RSRUWXQLGDGSDUDODLQFOXVLyQGHOH\HVTXH
IDYRUH]FDQ D ORV SDFLHQWHV GH FXLGDGRV
SDOLDWLYRV /D UHIRUPD D OD VDOXG TXH VH
está gestando en estos momentos en el 
&RQJUHVR GH &RORPELD VXSRQH SDUD HO
HTXLSRGHVDOXGGHODLQVWLWXFLyQXQDPHWD
GLULJLGDDFDPELDU\WUDEDMDUGLUHFWDPHQWH
SRU HO EHQH¿FLR GH ORV SDFLHQWHV \ SDUD
HVWRFXHQWDFRQSHUVRQDVLQYROXFUDGDVHQ
el tema.
Otros roles
&RPR HQVHxDQ]DV GH VX SUiFWLFD GLDULD
ODV HQIHUPHUDV GH FXLGDGRV SDOLDWLYRV
KDQ UHFRQRFLGR HO YDORU GH OD H[SUHVLyQ
³DSUHQGHU D YLYLU HO GtD D GtD´ VH ORJUD
YHU OD SHUVRQD GH XQD PDQHUD KROtVWLFD
se aprende a dar gracias por lo que se 
WLHQH\WRGDHVWDH[SHULHQFLDDVHJXUDQODV
HQIHUPHUDVODVKDFHFUHFHU\PHMRUDUFDGD
GtDFRPRSHUVRQDV
Contraste con la literatura
Al comparar con la literatura se puede 
VHxDODU TXH KD\ GLIHUHQWHV iUHDV GH
OD SUiFWLFD GH OD HQIHUPHUtD TXH KDQ
PRVWUDGRGHVDUUROORDSDUWLUGHHMHUFLFLRV
VLPLODUHV  /R DQWHULRU UDWL¿FD
ODLPSRUWDQFLDGHODWHRUtDGHORVUROHVGH
HQIHUPHUtD
3XHGH YHUVH TXH HO HMHUFLFLR GH HVWRV
UROHVUHÀHMDFRPRHQRWURVHVWXGLRVXQD
SUiFWLFD SVLFRVRFLDO LPSRUWDQWH 
Aunque esta práctica profesional se 
GD HQ XQ FRQWH[WR TXH UH~QH SHUVRQDV
SURYHQLHQWHV GH GLIHUHQWHV UHJLRQHV
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\ QLYHOHV GH FRPSOHMLGDG QR VH KDFH
diferencia entre ellas como sucede en 
RWURVSDtVHV
(Q HVWH HMHUFLFLR VH UHFRQRFH OD
LPSRUWDQFLD GHO FXLGDGRU \ OD IDPLOLD
como en otras prácticas con pacientes de 
FXLGDGRSDOLDWLYR/DUHÀH[LyQVREUH
OD SUiFWLFD GHO FXLGDGR HQ OD FHUFDQtD D
la muerte, resalta el tema de un cuidado 
humanizado como sucede en prácticas 
VLPLODUHV  SHUR QR KDFH HYLGHQWH OD
GLPHQVLyQ HVSLULWXDO GHO FXLGDGR D SHVDU
GH UHÀHMDUOR HQ HO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO

Un aspecto a fortalecer puede ser la 
LQYHVWLJDFLyQ TXH VLHQGR QHFHVDULD
PDQL¿HVWD XQD YH] PiV TXH H[LJH PiV
HVWUDWHJLDV \ PHMRUHV GH¿QLFLRQHV
SDUD VHU FRPSUHQGLGD   3RU HO
FRQWUDULR HO URO HGXFDWLYR HV UHFRQRFLGR
por los diferentes actores del cuidado 
\ D GLIHUHQFLD GH RWURV FRQWH[WRV
HVSHFLDOPHQWH YDORUDGR   3RGUtD
SHQVDUVH TXH HO HPSOHRGHPHWRGRORJtDV
LQQRYDGRUDV TXH KDQ VLGR SURSXHVWDV
HQ RWURV FRQWH[WRV SXHGH DSR\DU HVWH
FRPSRQHQWHGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
/DULTXH]DGHOURODGPLQLVWUDWLYRVHUHÀHMD
HQHVWDXQLGDGFRPRORKDFHODJHVWLyQGHO
FXLGDGR FRPR HMH FHQWUDO GH OD SUiFWLFD
FOtQLFD HQ LQYHVWLJDFLRQHV DQWHULRUHV
 (O WUDEDMR LQWHUGLVFLSOLQDULR \
la solidaridad en el equipo se muestran 
como factores protectores en medio del 
VXIULPLHQWRFRQHOFXDOVHFRQYLYHDGLDULR

Conclusión
/DGHVFULSFLyQ \DQiOLVLVGHODSUiFWLFDGH
HQIHUPHUtDHQFDGDXQRGHVXVUROHVGHQWUR
de la Unidad ambulatoria de cuidados 
SDOLDWLYRVHQHO ,1&HVXQHMHUFLFLRTXH
SHUPLWHKDFHUXQDSUiFWLFDUHÀH[LYDFRPR
DVSHFWRHVHQFLDOSDUDFXDOL¿FDUHOFXLGDGR
GHHQIHUPHUtDHQHOiPELWRGHORVFXLGDGRV
SDOLDWLYRVGHQWURGHODLQVWLWXFLyQ/DJXtD
OD H[SHULHQFLD FOtQLFD \ HO GHVHPSHxR
actual en el campo facilitaron el presente 
logro.
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